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• 	A mai • nemzetközi gazdasági elzárkózás világában igen 
általánossá .vált az a felfogás, hogy. árukivitelünk fokozása kedv  
vező. Ezt a tételt annyira elfogadottnak tekintjük, hogy bizonYt, 
tására. - általában már nem is gondolunk. Ugyanannyira köz, 
helyként elfogadott álláspont ezzel. szemben, hogy árubehola.,i 
talunknak lehető csökkentésére törekszünk. Nemzetközi .gazda . 
sági:baj.ainknak javarészie éppen ennek a két felfogásnak álta-; 
láriosságából sarjadzik. Manapság többé-kevésbbé minden ori, 
szág egyoldalúan arra törekszik, hogy kivitelét - fokozza és hogy 
ugyanakkor behozatalát a lehetőséghez képest cSökkentse:-.•:..Az 
ebből: adódó nehézségek :igen kézentékvők. Pedig: ha,161:végig-
g‘ondoljuk az: idevágó gazdasági- összefüggéseket, :nem is. any4 
nyira kényszerítően meggyőző a 'szóbanforgó kétiránYú-fel, 
fogás. Különösen abban a vo•natkozáSában nem, amelyben a• ki4 
vitelnek csupán .előnyeit hangsúlyozza.. Elegendő  talán figyel 
münket..egyetlen :szempontra irányítamink: , áz .. ország lakós, 
ságának verejtékes munkájával állítjuk csak - elő azokat. aja, 
vakat, azokat az árukat, -.amelyeket kiviszünk. :Vajjon aiért 
dolgozunk-e, azért fáradunk-e, hogy _fáradságunk eredményét 
a - külföld fogyassza el? Vajjon nem .jelent-e az ország. szem 
pontjából • energiaveszteséget a kiVitell? Nern .köVetkezhetnek-e 
be oly idők; amelyekben visszakívánjuk a kMtt árukat' hazai 
inségünk csökkentésére? Mindig • vitatható, hogy a nemzetközi 
druforgatom • előnyei felérnek-e lehető .hdtrányaiva/. Ezekben 
a kérdésekben • csak • a naiv elme. vél ,tisztán látni... Ha. mélYeb-•, 
ben hatolunk lényegükbe, igen bonyodalmas és igen . neh:ezen 
áttekinthető összefüggések - tornyosulnak - előttünk. A..követke-
zőkben ezeket az összefüggéseket •fejtegetem a modern gazda, 
sdauclorriány szemüvegén 
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Kiindulópontunk  nem lehet vitás. A nemzetközi árucsere, 
tehát az árukivitel és az árubehozatal azért előnyös, mert nem-
zetközi munkamegosztást tesz lehetővé. Ennek a nemzetközi 
munkamegosztásnak lényege pedig, hogy minden ország azok-
nak a termékeknek előállítására összpontosíthatja erejét és fi-
gyelmé •, .amelyeket aránylag a legjobban, a legolcsóbban tud 
termelnL'Amelyekben tehát nemzetközi termelési • fölénye van. 
Fölénye, mert jobban, olcsóbban állítja elő a tekintetbe jövő 
árut, mint más ország.. Az . ilyen . nemzetközi termelési fölény-
nek többféle oka lehet. Általában annyi oka, ahány tényezője 
van: a termelésnek. Termelési tényezőről pedig .négyről...szok-
tUnk szólni 'a. közgazdaságtanban: -,a természeti .erőről,...a • mun-
káról, a: tőkéről. és a vállalkozói gondolatról,. azaz a .vállalkozói 
eszrhéről: Általában ennek a négy tényezőnek egybehatása 
szükSéges ahhoz, hogy gazdasági értelemben vett termelésről-
beSzélhesSiink. Nemzetközi termelési fölényeink forrása tehát 
az., .hogy vagy természeti erőben, vagy munkában, vagy tők & 
ben, -- vagy. -pedig vállalkozói • eszmében vagyunk nemzetközileg 
aránylag erősek. Esetleg - nemcsak egyikükben, hanem - egy-
szerre többükben is.. • • 
A természeti .erő .mint termelési • tényező elsősorban..az 
anyaföld termőerejében" összpontosul. Elsősorban a termőföld 
minőségi összetételéről van tehát itt szó. Ugyanilyen ,súlly.al 
esnek •-atonban. latba az éghajlati viszonyok is.: Hőmérséklet; 
csapadék, szelek, stb. Szorosan kapcsolódnak hozzájuk a tá-
volsági • viszonyok, melyek az egyes nyersanyagok lelő, vagy 
termőhelyeinek . megoszlására vonatkoznak. - Amennyiben vala 
mely. árucikk termeléséhez különösen meleg. vagy különösen 
hideg éghajlat, különösen sok , -vagy különösen kevés csapadék 
szükséges, vagy amennyiben különböző.nyersanyagoknak egy-
máshoz közel  kell. előfordulniok, igen nagy súllyal szoktak 
termelésünkben érvényesülni a szóbanforgó természeti erőknek 
előnyei. Nemcsak .nagy - súllyal; hanem általában egyuttal nagy 
merevséggel is. Úgy értem, hogy a természeti  erőknek hiányzó 
feltételeit Vagy tulajdonságait emberi igyekezettel vajmi nehéz 
pótolnunk. 
-.második tekintetbejövő termelési tényező, az emberi 
munka már .sokkalta könriyebben pótolható és egyuttal sok-
kalta mozgékonyabb is. Köztudomású;. hogy az .emberi munkh- 
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eröre-- való . rásZotirltságunk foka mily messiemenően- - szokta 
4 népesség-Szaporodási viszonyait is befolyásolni. Ahál "pedig 
tülSok vagy tülkevés az emberi • munkaerő, 'oft a munkának, 
testi vagy szellemi munkásnak vándorlásával tudurtk 
'a' bajón messzemenően Segíteni. flasonlóképen mcizgékony és 
Még könnyebben . szapöritható termelési tényez 0 általában 
tőke. 'Igy  van ez bizonyos* mértékben 	épületeknek 
nehezebb' gépeknek mint a termeléshez -szükségeS.'-tőkeja-
Vaknák esetében Annál inkább - a kisebb és könnyebb felsze-
relési tárgyaknak, valamint a pénztőkének esetében. - AMi pedig 
Végül a vá-llalkozási'gondola-tot a vállalkozói eszmét illeti,...az 
-Mindenképe- legrnOzgékonYabb, Tegkönnyebben szaporitható -éS 
legkönnyebben átalakítható termelési tényezőnk.' • 
- - Mindebből . vajj•Oii . mi következik a nemzetközi termelési 
fölénYeknek különböző válfajaira vonatkozólag? :AZ, - hogy 
gs. illyöSabban . és - legiriaradandóbb jelleggel általában a - ter-
iiiészetr erőn alapuló termelésr fölériyek esnek latba:. Eit. 
termésieti ' erőnek - mint termelési tényezőnek ésekélY fokú 
mozgékonysága és változtathatósága, szoríthatósága - magra, 
rázza ..meg.. Azok a nemzetközi terrryelési fölények viszont, 
arrielyek 4a_Z emberi munka kiválóságára' *. vagy- 'különös el&- 
nYeire . épülnek fl és még inkább azok; amelyek a tőkének 
vágy pedig a vállalkózói • eszmének függvényei, változóbbak, • 
kéVéSbbé:állandóak szoktak "len.nf. Ez at oka annak, hogy ami, 
kor nemzetközi termelési fölényekről* szólunk, akkor elsősor-
bari a termésteti erőben rejlő előnyökre -. gondolunk. 
.- flY .szempontból általában • hárOml Csoportra oszthatjuk` 
különböző Orstágokat. - Vannak Olyahok, amelyeknek 'egyetlen 
cikkben .mtitatkozik 	főleg - éghajlati viszonyaiknál fógva 
kivételesen: nagy termelési fölényük és • amelyek' éppen .ezért 
ennek -az egyetlen- cikknek termelésére . vetik magukat.,.Terme-
léstik, .kniturájuk tehát egyetlen .(görögill .,uóvog) irányba' tere- 
Ezért nevezzük őket motiokulturdknak, azaz egyetlen 
cikkettermelő országokna.. Ritkán fordulnak. elő. Ilyen mono-, 
kulturális jellege- csupán egyes kisebb • görög szigeteknek - . van 
mazsolatermelésben, Brazilia egyes -.. vidékeinek a .káv.éterrne,- 
lésben, a távolészak,i : tundrák ,egyes .részeinek ,nemes , prémek 
termelésében -stb. Sokkal,,gyakoribak:azok azországok,..arne-
lyek termelő erejüket nem egyetlen, hanem egynéhány, azaz ke- 
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véS (görögül" --dAtyog) cikk előállítására összpontosítják. Ezeket 
Dligokilltúráknak, azaz csupán egynéhány cikket termelő-orszá-
foknak nevezhetjük. - Ilyen értelemben oligokult-urális ország 
.-AuSztrália, •afnely főleg csak -gyapjút, húst és gabonát állit elő-s; 
Délafrikai Unió, m:elynek tormeléséből erősen kimagaslik - az 
:aranynak és a 'gyémántnak jelentősége; Argentinia, • amely 
.elsősorban' állattenyésztését és gabonatermelését hangsúlyozza. 
és: -a' legtöbb tropikus, - tehát nagyon • meleg, valamint a legtöbb 
arktikus, - tehát nagyon hideg éghajtatú. ország. Ezekben is csak 
egynéhány cikk termelése.  szokott előtérben állni. A harma-
dik *cs,o-portot végül azok az országok -teszik,. amelyek többé-
keVésbbé sok- (görögül -sroAt')g) fajtájú árucikket' állítanak 
Ebek a .polikulturák, azaz a• sokfélét termelő • országok, Nyik 
Váhvaló, hogy - a -nemzetközi gazdasági forgalomra *elsősorban 
mOnokOlturális és' másodsorban, az oligokulturális országok 
szorulnak Gazdaságilag leginkább-önállóak viszont a polikul-
turá.liS országok. Többnyire a mérsékelt égövben fordulnak elő-. 
Légjobb - példáik,Franciao'rszág; Németország és az -Eszakameri:- 
-kai 'Egyesült 'Államok. - 	 ' 	 :.."; • • . 
A nemzetközi* munkamegosztásnak • tartalma mármost -az, 
hOgy 'többé-IkevéSbbé termelési fölényeink Szerint igaZítjuk 
gaiddiági. életünket. Elsősorban, dzokat a ' cikkekeit állítjuk 
aMelYek15en térmelési 'fölényünk van. Csak egy részüket fo-
-gyaSztjuk . el. 'Másik . .részüket' pedig kivisziik. 	tük CSerébe 
.a: külföldtől r aily árucikkeket - kaptink, arnelyekben•Viszonta  kül-
földnek van• fölénye. Más szóval: - . minden ország • •elsősorban 
lehétőleg. azokat - a cikkeket állítjá elő, amelyekben alacsony 
termelési vannak. és értük oly árucikkeket be', 
amelyekét' belföldön csak drágábban tudna 	flOgY- 
ebből az - összes érintett 'ország' CSak jól 'járhat, az kézerifekvő. 
Most első pillantásra meglepő - lépéssel niegyunk tOVáb15. 
Anfiák- MegállapítáSAN;a1,. hogy néha még akkor is* jól . járunk, 
ha-.61y7 cikkeket hozunk be, amelyeket • Magunk ölcsóbban - tild-
Ohk -előállitani a külföldnél. A -magyairáZat a következő. 
fölényünknek mértéke különböző : cikkekre vo. natkozó-lág 
'különböző szokott lenni; Egyes cikkeket sokkal olcsóbban, rná  
sókat' cSak kevéssel olcsóbban állítunk elő a küllöldnél. 
erőnket •nagYdbb mértékben összpontosítju.k azoknak a . cikkek.- 
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nek az 'előállítására, -anielyekbéri jeléntékeny termelésh:fölé
nyiink van és amelyeket ilyképen sokkal olcsóbban' állítunk 
-elő a külföldnél, nyilvánvalóan "jobban járunk. -Még akkor is, 
ha' értük részben oly -cikkeket hózunk he, amelyekben 'szirtén - 
'megvan 'ugyan termelési .fölényünk, de ez aránylag kisebb'.  
'Az első cikk fokozott 'kivitelével oly 'nagy' előnyhöz jutunk, - 
hogy szíVeSen áldozzuk' fel- érte azt a kisebb* előnyt, amelyet 
a másOdik cikk kivitele jelenthetne.: Sőt 'inkább a külföldről- hoz:- 
ztik be 'ezt a • második Cikket, hOgy annál-többet termelhessünk 
ás viliessiink ki "az első helyeni  említett • árucikkből. Hasoriló 
Megfontolásök alapján húzhat hasznot aZ•ilyen nemzetközi- for 
galorttból . a 'velünk szemberválló külföld is. A külforgalom -elő-
nYösségének.- eldöntésénél tehát •nernes,ak egyetlen •d.rucikknek 
belföldi' és' • külföldi termelési' költségeit: kell 'egymással •össze-
hasonlítanunk, hanem különböző árucikkeknek 
ngyanazOknak- külföldi -termelési•••költségeit'' is: • Költségeink 
összehasonlításának' tehát nem egy-, hanem többirányúnak 
kell' leinie. Ezért' 'beszélünk 'at aZ összehasonlitott• ide'- 
gen szóval a komparatív — termelési- költségek szempont-. 
járó!: Ennek meglátása : teszi - közgazdasági tudásunknak egyik 
leghasznosabb és legértékesebb tételét A komparatív termelési 
költségek szerint igazodó külforgalom • hatása mindenesetre 'az; 
hogy a•monokulturá.k és az oligokulturák 'aránylag kedvezőbb 
-gazdasági helyzetbe jutnak, mint a polikulturák. • '• 
•Nézzük összefüggéseinket az alkalmazott statisztikai. 
megvildgitds - tükrében. • Minél 'nagyobb. aránylag valamely :or ., 
szág • külforgalma, annál inkább  függ gazdaságilag' a' külföld-
től. - Egyuttal - annál - mélyebben  tagolódik be •világgazdasági 
együttesünkbe. • Már eleve 'valószínű,-hogy 'a • kisebb országok 
külkereskedelme 'aránylag terjedelmesebb, mint . 	nagyobb 
országoké. Hiszen • a nagyobb területű  országok - különbözőbb 
t414jminbségeicet 	különbözőbb éghajlatokat foglalhatnak f ma- 
gukban. - Inkább lehetnek tehát polikulturák - és ennek:.alaPján 
gazdaságilag önállóak. Azt ; logy valamely örszág -mily 
lyen tagolódik* be a' yilággazdaságba; úgy .mérjük,  hogy egész  
árukivitelének • és árubehozatalának értékéből ..kiszámítjuk, a 
lakósság egy fejére jut() öSszeget. Így' meglehetősen' jó' nemet 
köz i . összehasonlítást kapunk. Számításaimat á 'Nemzetek  Sö-
ve'tsegenek legújabb; - tehát :Az 	évrei...yónatkozó: adatai. alap- 
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ján végeztem: Aranydollár értékben fejezem ki a szóbanforgó 
összegeket. 
Ha íg Y a Világgazdaságba legmélyebberi betagolódó or-
sZágokat nézzük, azt látjuk, hogy sorpkban az első 6 aránylag 
ki S ország. Lakosságuk száma egyenként 10 millión alul marad 
.és Csupán a hatodik helyen álló ..Kanadának népessége Van 10 
és 11 millió 'között. összehasonlitási alapul előrebocsátom, 
hogy. Magyarország lakósságának száma köztudornásulag va- 
kevesebb mint 9 millió, egész behozatalának és egész 
kivitelének értékéből pedig -a lakósság egy fejére kereken 1:5 
-ár -anYdollár jut. A világgazdaságba legmélyebben betagolódó 6 
-diSzágnál pedig ez az egy főre jutó dollárösszeg a következő: 
Or-Zeelandnál 118, Svájcnál 104, azután következnek tovább 
csökkenő összegekkel . Belgium, Hollandia és Kanada. 
Utóbbi inái csak 71 aranydollárral. Csupán hettedik helyen 
következik az első nagy Ország, azaz Anglia, 69 dolláros ii•z-
Szeigel. A nyolcadik, a kilencedik ás a tizedik helyet megin't 
ki országok foglalják el: Norvégia. 68, Svédország 65 és az 
-SZabadállarn 57 arany.dollárral. - 
velük szemben a * földkerekségnek azt. a -10 neveietesebb 
biSzágát nézzük, amelyek /4^gkei,ésbbeg 'tágólódnak' be a világ: 
Zazda'ságba, közöttük több nagy országot is találinik: Olyano 
:kat;" mint az Északamerikai Egyesült . Államok, Olaszország, 
Spanyolország, Japán és'LengYelország. Rajtuk kívül még 
'Lettország, 'Magyarország, - Románia, JugőSzláVia és Bulgária 
tattoinak ebbe á csoportba. . Noha alránylag kisebb örszágbk, 
aiért találkozunk velük at,. mert •gazdaságuk aránylag - cse-
kély..VárakoZásbnk ellenére főleg' ezért  adnak era külföldnek 
és *.ezért veSznek el tőle aránylag oly keveset. Hangsúlyoznom 
kélhogv összehasonlító adátaintan csak azokat az orstágo:- 
liat 'tekintetbe, amelyekre vonatkozólag idevágó  statisz-
tika i adatolcállnak rendelkezéstinkre. Oly . adatok, amelyek ké 
sőbbi'gondolatmenetern szempontjából is felhasználhatók. Ezért 
kell pl. a Távolkeletnek egynéhány fontos, 'de . Matisztikailg 
igen elmaradf ofszágát . össiehasonlításaimból. éleve kikapeSol:. 
Az. 'enilített 10 ofszágnak, 'amelyek a világgazdaságba a 
legkevésbbé kapcsOlódnak be, élén -Let .tország áll kiilkereiSke-
delmének., a . :lakósság egy fejére jutó 18 aránydollárnyi össie-
géveL. iVégán -pedig: - Bulgária 6 árral Vele szemben ..1:áttuk 
a •világlista Vezetőjét, - Új-leelandot 11.8 dollárral: Ez az - örszág 
tehát -kereken 20-szor olyan mélyen tagalódik...be -. a .világgaz,t 
daságba,. mint Bulgária és kereken 8-szor olyan mélyen, mitt 
Magyarország. . • - 
• Ne gondoljük azért, .hogy Új-Zeelandnak. 20-szorta. oly 
kedvező gazdasági helyzete van, mint Bulgáriának vagY . 
8-Szorta -oly kédvező, mint Magyarországnak. Az erősen fej-
lett nemzetközi. •gazdasági forgalomnak nemcsak előnyei„.. 
nem hátrányai is vannak. Hátrányai a -ktilföldtől, azaz a világ, 
gazdaságtól való' függésében ." összpontosulnak." A világgaz.da-
ságba milyen betagolódott országok a .világgazdasággal • állnak 
és buknak. A világgazdasággal együtt lendülnek let és. vele 
együtt sillyednek válságba. Kedvező világgazdasági konjunktu4 
rában tehát nagy előnyöket. élveznek. 	válságban 
azonban nagy bajba- jutnak. Sűrű világgazdasági kötelékeik 
ilyenkor magukkal rántják őket. Azok .az országok - viszont, 
amelyeknek csak kevesebb. .közük van. a • világgazdasághoz, 
ilyenkor látják viszonylagos gazdasági önállóságuknak előnyeit. 
Állításomat megint • statisztikai adatokkal is bizonyíthatom. 
1929-ben kitört legújabb .világgazdasági válságunk ,• folyamán 
általában leginkább • azok' az országok szenvedtek, amelyek 
mélyen tagolódnak be a világgazdaságba.- Valamely ors.z.ág.gaz4 
daSági válságának mértékét egyetlen adattal manapság' légin4.• 
kább még munkanélkülieinek számával világíthatjuk meg. • Igaz; 
hogy a nemzetközi összehasonlítás a munkanélküliség terén 
irendkívül nehéz. Különböző országokban - mást és mást értünk 
munkanélküliségen, • aminthogy:..más és Más módon állapítjuk 
meg a munkanélküliek számát is. • Tekintsünk el azonban ezek, 
fől a nehézségektől. Ha azt a 10 országunkat nézzük, . amelyek 
á'- világgazdaságba a legmélyebben tagolódnak be, azt 
hogy bennük 1000 lakósra átlagosan 24 munkanélküli • .jutott 
1934-ben. Ezzel Szeniben átlagosan 16 munkanélkülit találunk 
csak abban .az említett 10 országban, amelynek • külforgalnia 
aránylag a legkisebb. ,A különbség- mindenesetre feltűnő. 
i.)antunkból bpmeleget bizonyít. Még. - ..akkor is; ha óvakodunk 
az. egyoldaluságtól. Nevezetesen ha óvakodunk annak a fe.ltét 
telezésétől, .hogy a Munkanélküliek száma 'egyedül a killfaita.-.! 
lom: Mértékétől függ. Ne feledjük, hogy' más; itt- nem érintett 
tényezők is. fontos 'szerepet _játszanak benne. • 
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látjuk tehát a külforgalom fökozásának nagy 
gazdasági előnyeit, másrészt pedig 7.- éppen 'a vissza-visszat 
tér& yilággazdasági válságokra való tekintettel — félünk a 
mély világgazdasági betagolódástól. A két szélső veszélyt 
újabban egyre növekvő hangsúllyal igyekezünk regionális meg-
állapodások útján elkerülni. Ezekben több országra kiterjedő 
Vidékek (régiók) fognak egybe. A nemzetközi munkamegosztást 
bizonYbs rhértéldaen.lehetővé teszik a • nélkül, hOgy egyúttal 
a Világgazdaság távolabbi összefüggéseinek veszélyeit is visel-
niök kellene. Az alapvető gondolat itt az, hogy egynéhány re-
gionális'an *összetartozó országot .gazdasági érdekközösségnek 
tékinttink..A tágabb értelemben vett világgazdaságon belül egy-
másnak nyujtott kiilforgahni kedvezmények alapján mintegy 
különálló csoportokká alakulnak. Az Ay külkereskedelmi ked-
vézMényeknek javarésze különleges • vámkedvezmény: _a . pre-
ferenciális; .tehát az. elsőbbséget .nyujtó és a. könmenzációs, .te7 
hát: 'a közvetlen árucserét biztosító . .megállapodásokriak . sokféle 
változata jön itt tekintetbe. 
A "regiónáliS elv - alapján kapcsolódnak ..egybe. mandpSág 
Európában a- skandiná.ir országok, a piieneusi. országok, á kis, 
Antánt - _országai; a •Balkánállamok az onchy-i . szerződés orszá-
gai,.azaz Hollandia, Belgium, Luxemburg, stb. Magyarországot 
itt elsősórban azok a tervek érdeklik, amelyek válamely közép-
európai vagy pedik dundvölgyi gazdasági - együttes létrehozá-
sdra. irányulnak. Hiszen a háborá előtt, a Monarchia gazdasági 
közösségében . bly nagyobb', inkább polikultürális•jellegfi gazda-
s.dgf easznek .voltunk réSze g •amely,kevésbbé szortilt csak nem7 
ze-tközi MunkamegbSztásra. *Ez a helyzet megváltozott. Most 
az önálló -kis .dirszágok -sorába - tartozunk, anielyeknek 'nagyobb 
hangsúllyal kell figyelmüket a nemzetközi munkamegosztás felé 
irányítaniok.. - • • 
regionális elv azonban Európán kívül is egyre inkább 
érvényesüL.A politikai. együvétartozás alapján önként adódik a 
Britt Világbirodalmon belül és oly nagy gazdasági területeken, 
mini' amilyen Franciaország és gyarmatai, • az Északafnerikai 
Államok és •gyarmatai, Japán és-gyarmatai vaky pedig 
:Szovjet Köztársaságok Szövetsége -. Beszélünk dzonkívül 
oanainerikat gazdaSági . .egyesülésről, anielybeti főleg az.fszak- 
amerikai Unió igyekszik Közép-. és Délamerika országait  ma- 
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gához kötni; panázsiai törekvésekről, amelyeknek élén Japán 
uralmi tervei állnak; Panafrikai Unióról, amely az afrikai népek 
gazdasági önállóságát igyekszik megvalósítani, és végül pan-
óceániai gazdasági együttműködésről, amelynek adott alapja 
britt hatalomnak az ötödik világrészben való erős kidom 
borodása. Mindegyik esetben ugyan külön-külön és nyiltan 
be nem. vallott imperialista szándékok is fontos .szerepet ját-
szanak. Közös nevezője mindezen törekvéseknek azonban  mégis 
a. regionális gazdasági egybekapcsolódás. Ez középút a _nem-
zetgazdasági elzárkózás és a világgazdaságtól való függőség 
között. A nemzetközi munkamegosztás előnyeit óhajtja elérni 
- hátrányainak lehető elkerülésével. 
A világgazdaságba való mély betagolódásnak még olyan 
további hátrányai is vannak, amelyekről most .nem szóltam. 
A gazdasági válságokban irejlő hátrányokon kívül külön-ösen 
,politikai válságok idejére gondolok. Háborús zavarokban - vajmi 
kedvezőtlen annak az országnak a helyzete', amely erősen fej7 
lett kivitele és. behozatala által messzemenően függ a külföld-
től. Ez tagadhatatlan. Itt Igen súlyos hátrányról 'van szó. Te-
kintetét mégis csak a . sötéten látó pesszimista tudja rászögezni. 
Az, .aki társadalmi életünk fejlődésében mindig a legrosszabb 
lehetőségek bekövetkezését várja. 
Aki azonban bizakodó optimizmussal nézi társadalomgaz
dasági összefüggéseinket, az . nem fog annyira Mini a politikai 
bonyodalmak .veszélyétől. .Bizni fog a nemzetközi egyetértés 
fokozódó emelkedésében és a .nemzetközi gazdasági forgalom 
előnyeit megfelelő mértékben nagyobbaknak fogja látni . annak 
hátrányainál. Hozzáfilzhetem még: gazdasági össtefüggések 
gondolati fejtegetésével és gyakorlati gazdaságpolitikával -csak 
az foglalkozzék, aki bizakodóan tud a jövőbe tekinteni. Csak 
tőle Várhatunk valóban termékeny gazdasági  gondolatokat • és 
gazdaságpolitikai tetteket. 
